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r a m a v r s t e »Str. diacetilactis, uz inkubaci ju p r i t e m p e r a t u r i od 30° C. Izrazi ta 
sposobnost proizvodnje kisel ine š tapića m l j e č n o - k i s e l o g v ren ja doprinosi po­
boljšanju a r o m e ko ja j e izražajnija kod slabije kiselosti . 
Međusobni odnos bakterija mlječne kiseline i kvasaca. Postoji dosta po­
da taka o s t imula t ivnom djelovanju kvasaca na bakter i je m l j e č n o - k i s e l o g v r e ­
nja. U k u l t u r i s kvasc ima bakter i je mlječne kiseline zadržavaju akt ivnost i 
po pa r mjeseci p r i sobnoj t empera tu r i . Poznato je, da su mješovite proizvodne 
ku l tu re daleko otporni je p r e m a nepovol jn im ut jecaj ima iz v a n a od k u l t u r a koje 
su p r ip r eml j ene n a bazi čistih, pojedinačnih kul tura , i one gotovo redovno sa ­
drže kvasce. Međut im, zna se da s t reptokoki mlječne kisel ine k a d a ih uzgajamo 
u zajednici s kvasc ima često gube svoja morfološka i b iokemi jska svojstva. 
Budući da ku l t iv i ran je s kvasc ima produžava vijek akt ivnost i ku l tu r e , ono. je 
vr lo p r imaml j ivo s gledišta proizvodnje i ima dovoljno opravdanja za ispi t i ­
vanja u t o m pravcu . 
Međusobni odnos bakterija mlječne kiseline i bakterija octene kiseline. 
Mnogi is t raživači s m a t r a j u d a bakter i je octeno - kiselog vrenja imaju pozi t ivan 
simbiotički odnos p r e m a b a k t e r i j a m a ml j ečno -k i s e log vrenja . No, p r imjena 
t ih odnosa u proizvodnj i je v r lo ograničena radi promjene organoleptiČkih s v o j ­
s tava kao i konzis tenci je gotovog proizvoda. 
Međusobni odnos bakterija mlječne kiseline i plijesni. Ti su odnosi veoma 
slični on ima bak te r i j a m l j e č n o - k i s e l o g vrenja i kvasaca , jer pl i jesni t akođer 
produžuju akt ivnos t k u l t u r e proizvodnih mikroorganizama u •mješovitoj ku l ­
tur i . 
(Slijedi nas tavak) 
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P rob lemi razvoja ovčjeg ml j eka r s tva b rdsko - p lan insk ih r eona usko su 
povezani sa razvo jem s točars tva i pol jopr ivrede u cjel ini i opterećeni su is t im 
zajedničkim prob lemima. Kr i za ovčarske proizvodnje, u okviru k r i z e pol jo­
pr iv rede b r d s k o - p lan inskog područja , n e smije značit i i l ikvidaciju ovčars tva 
i ovčjeg ml jeka r s tva . U današn j im uslovima poras ta s tanovniš tva i s i tuacije 
u p rehran i , a naroči to u p r e h r a n i nami rn i cama animalnog pori jekla, pro izvodi 
mli jeko i meso' zauzimaće i zauzimaju veoma važno mjesto. 
Ovčje ml i jeko p o ob imu proizvodnje n e preds tav l ja is tu vr i jednos t kao 
k rav l j e mli jeko, ali u po jed in im dijelovima naše zemlje naroči to b r d s k o - p l a ­
n insk im re jon ima j e važan p r e h r a m b e n i proizvod. Ovčje mlijeko po boga t s tvu 
svoga hemijskoga sas tava , n a r očito mast i , b je lančevina i m i n e r a l n i h m a t e r i j a 
preds tavl ja izvor vr i jednih mate r i j a po t rebnih u ljudskoj ishrani . Mada bogato 
u ovim element ima, m a l o se uz ima za k o n z u m n u upo t rebu , ali j e zato veoma 
pogodno za proizvodnju sira i mlječnokisel ih nap i t aka . 
Broj s i reva koji se r ade od ovčjeg 'mlijeka j e veoma vel ik i v r s t e s i reva 
od ovčjeg ml i jeka su mnogobrojne . 
Ovca je sposobna d a se pr i lagodi o skudn im izvor ima ishrane, dob ro p r o ­
bavl ja voluminoznu hranu , podnosi žeđ, veoma pokret l j iva , kor is t i h r a n u n e ­
dos tupnu d rug im v r s t ama domaćih životinja i j ednom rječju pašna životinja. 
Ovčars tvo se pojavljuje u ekstenzivnom gazdovanju i vezano j e za b rdsko p l a ­
n inska područja, koja su industr i jski nerazvi jena , pas ivna , gdje ovca p r e d ­
stavl ja životinju koja se najbolje uk lapa u p ro izvodne uslove t i h kra jeva . 
Broj ovaca u našoj republici je u s t a lnom p a d u (Stat is t ički godišnjak SFRJ) , 
1969. godine iznosio j e 2,097.000 grla. 
U svim naš im republ ikama n i je ista zas tupl jenost bro ja ovaca. Srbija, BiH 
i Makedoni ja imaju najrazvijenije ovčarstvo, dok Sloveni ja ide n a rapidno sma­
njenje ove v r s t e s toke. Vezano sa b ro j em g r l a u B iH u 1968. godini u k u p n a 
kol ič ina mli jeka j e bi la 35 miliona. 
Uzroci smanjenja broja ovaca i u k u p n e kol ič ine ml i j eka išli su para le lno . 
U uslovima razvi jene proizvodnje smanjen jem bro ja gr la povećava se mlječnost . 
Na žalost u uslovima našeg ekstenzivnog ovčars tva p rodukc i ja po gr lu se ni je 
b i tno izmijenila. Mlječnost naš ih ovaca je veoma n i ska u pros jeku za cijelu 
zemlju iznosi 28 l i t a ra namuzenog mli jeka . U us lovima razvijeni jeg ovčarstva, 
proizvodnja ovčjeg mli jeka je intenzivni j i t ip proizvodnje, a n a naš im gazdin­
s tv ima ova količina se k r e ć e od 20 — 40 k g namuzenog mli jeka. 
P r e m a radovima niza au tora (Zdanovski, Končar , Pa l ian , Nikolić, Fil ipović-
Pavlović , Drecun i dr.) ukupna muznos t r a zn ih r a sa ovaca se k reće od 60 — 1 5 0 
l i t a ra k roz laktaci ju. Ovo dokazuje d a k o d pojed in ih rasa domaćih ovaca kod 
n a s u BiH-a k a o vlašićke (do 150 kg) i k u p r e š k e ovce (99 kg) pokazuju p r i r odnu 
predispozici ju za mogućnost razvoja mlječnost i . P a l i a n je s tudi ra jući ekono­
mičnost ovčarske proizvodnje d a o p o d a t k e da ovca sa 60 l i t a ra i više da je po­
zi t ivne ekonomske efekte. 
U p l a n i n s k i m područj ima, sa izuze tkom p lan insk ih fa rmi i gazdinstava, 
ovčje ml i jeko se proizvodi kod p r i v a t n i h proizvođača, u p r imi t i vn im uslovima 
proizvodnje. Mlijeko vel ik im dijelom služi za p r e r a d u i za domaću upot rebu . 
Izuze tak č ine pojedina područ ja (Vlašić i okolne p lanine) gdje se proizvodi 
bi jel i mek i s i r — tipa t ravničkog koj i j e dobr im di je lom t r žna roba i t ražen 
proizvod. 
Ovakvo s tan je u proizvodnji ovčjeg ml i j eka ref lektovalo se i u p r e r ad i 
u r azne ml ječne proizvode od ovčjeg ml i jeka p rvens tveno s i reve. 
Na p lan insk im f a rmama druš tvenog s ek to r a p r e v l a d a v a proizvodnja b i je ­
log mekog s i ra i ograničena pro izvodnja l ivanjskog sira . U seoskim domaćin­
s tv ima u r azn im oblast ima naše r epub l ike pro izvodi se niz domaćih s i reva. 
K a r a k t e r i s t i k a proizvoidnje s i r eva j e neu jednačenos t i pr i lagođenost p r i rodn im 
p r i m i t i v n i m uslovima p r e r a d e n a t e renu . Rad i toga nas ta ju gubici kod p r o ­
izvodnje sireva, a nepr imjenj ivanjem savremeni j ih m e t o d a tehnologije smanjuje 
se vr i jednost p re rađev ine . Iz ovoga se može zakl juči t i d a j e u t i m uslovima 
proizvodnja mlječnih p r e r a đ e v i n a lokalnog ka rak te ra , sa izuzetkom t ravničkog 
i l ivanjskog sira, t e da se t roši više u s amim domaćins tv ima nego što se p r o ­
izvodi za t ržiš te . 
U dosadašnjem r a d u n a izučavanju kva l i te ta s i rovine i uslova proizvodnje 
u našem užem p lan inskom reonu, mi smo obišli veće područ je i ustanovi l i djeli­
mično sadašnje s t an je n a terenu, kao i kval i te t t ih proizvoda. Ispi t ival i smo 
s tanje pro izvodnje u di je lu zapadne i istočne Bosne, Cen t ra lnu Bosnu — p o ­
sebno područje Vlašić p l an ine i p lan insk i dio Hercegovine. P r ikup l jen i podaci 
i obrađeni ma te r i j a l su n a m omogućili d a stvorimo parc i ja lnu s l iku r a sp ros t r a ­
njenost i ml ječn ih proizvoda, nj ihove karak ter i s t ike , asor t iman i vr i jednost . 
P r e m a gruboj ocjeni reonizacije proizvodnje mlječnih proizvoda, na j raš i ren i ja 
je proizvodnja k a j m a k a i posnog sira . 
Uz ispi t ivanje raspros t ran jenos t i m i smo izvršili ocjenu kva l i te ta proizvoda 
hemijsk im ispi t ivanjem uzoraka, p r ikupl jen im najvećim dijelom u p l an insk im 
područj ima. P r e m a hemi j sk im pokazatel j ima od svih proizvoda se po kva l i t e tu 
i u jednačenost i izdvaja t r avn ičk i sir. Ostali proizvodi se odlikuju neu jeđnače -
nošću kva l i t e t a i u današn j im uslovima proizvodnje n e preds tav l ja ju s t a n d a r d ­
n u t r ž n u robu. 
P l a s m a n .mlječnih proizvoda, kao boljih po kval i te tu , tako i lošijih p red ­
stavl ja ozbüjno pi tanje . Travn ičk i sir pozna t n a t ržiš tu, p las i ra se j e d n i m di je ­
lom p reko o t k u p n e zadruge , d i r ek tnom prodajom na t ravničkoj pi jaci i cijelom 
g rupom p r i v a t n i h nakupaca , ko j i d rže svoje š tandove na sarajevskoj pi jaci . 
Livanjski s i r na laz i svoje t rž iš te na područ ju pr imorja . Ostal i proizvodi se 
pojavl juju n a loka ln im tržiš t ima, u malim, ograničenim količinama. Tu se 
ug lavnom pojavl ju je d i r ek tn i proizvođač — kupac, j e r j e malo kod n a s spe ­
ci jal izovanih zad ruga za o tkup mlječnih proizvoda. 
Sa ovakvom s i tuac i jom s tan ja n a t ržiš tu pr iva tn i proizvođač u p l an inskom 
području ni je za in te resovan za veću proizvodnju, je r teško unovči svoj p r o ­
izvod. 
Anal izom proizvodnje ovčjih p re rađev ina brdsko - p laninskog reona, želeli 
smo pokazat i s t an je u ovoj g r a n i ml j eka r ske proizvodnje. Možemo bez reze rve 
reći da ova g r a n a ni je nap redova l a i da je ostala n a n ivou p r e d r a t n e proizvod­
n je i p r e r a d e . , 
Uzroci ovakvom s tan ju su brojni , a odgovori na ova p i t an ja se n e mogu 
da t i bez učešća d r u š t v e n e pod r ške i sves t ran ih ispi t ivanja ovoga p rob lema . 
Druš tvena gazdins tva i z a d r u g e n e mogu ostati n a n ivou današn je p ro iz ­
vodnje i m o r a se p r ić i modernizaci j i ovčarstva i ovčjeg ml jekars tva . Današn je 
ag ra rno - ekonomske m j e r e n i su pomogle razvoj ovčarske proizvodnje, n a r o ­
čito mje re za regul isanje ci jene ovčjeg mli jeka i t ržišta. M o m e n t a l n i m n e p o ­
vol jnim ekonomskim položajem ovčarstva, neorganizovana i nedovol jno p r o ­
učena tehnologi ja pro izvodnje mnogih ovčjih proizvoda je posljedica z a n e m a ­
r ivanja ovčars tva k a o g r a n e proizvodnje. 
Razvoj m l j e k a r s t v a b r d s k o - planinskog reona naše repub l ike u s k o je p o ­
vezan sa razvojem s točars tva i pol jopr ivrede u cjelini i ima iste za jedničke 
prob leme. Specifičnosti razvoja ove g r a n e je pi tanje povećanja proizvodnje , 
razvoja t rž iš ta i p l a s m a n a ml ječnih proizvoda. Izdvajanjem najbolj ih proizvoda, 
postavl ja se zada tak usavršavanja nj ihove tehnologije, kva l i t e t a i r a n d m a n a 
proizvodnje. Razvijanje ml jekars tva u p l an insk im r eon ima n a n ivou visoko p r o ­
izvodne g rane , zahtjevaće veća ulaganja u bolje i savremeni je objekte, koji b i 
pomogli razvi janju proizvodnje na p lan insk im d r u š t v e n i m dobr ima i u orga­
nizaciji kooperacije i o tkupa kod p r iva tn ih proizvođača. 
Ovčars tvo i ovčje mljekars tvo, važne p r i v r e d n e g r a n e brdsko - p lan insk ih 
područja, t r eba pomoći do njihovog punog razvoja. P r e m a ocjenama ekono­
mis ta (Bajčetić) razvijena proizvodnja ovčjeg ml i j eka je naj intenzivni j i s i s tem 
ovčarske proizvodnje, a selekcija n a visoku mlječnost dovela b i do p u n e eko­
nomičnost i ove grane proizvodnje. 
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VIJESTI M E Đ U N A R O D N O G M L J E K A R S K O G S A V E Z A 
Bakter io loške n o r m e 
U vezi sa zasjedanjima od 9—17. t r a v n j a (aprila) u Brüxel lesu razne g rupe 
ekspera ta preispi ta le su postojeće bakter io loške n o r m e ili su razradi le nove 
i to za: 
— određivanje ukupnog broja živih bak te r i j a u mlječnom p ra šk u i u 
p r a šku od s i ru tke . Radi se o reviziji n o r m e Međuna rodnog ml jekarskog saveza 
br. 3, koja je objavljena 1958. 
— određivanje s t ran ih mikroorgan izama, kol i formnih bakter i ja , kvasaca i 
plijesni u p revre lom mli jeku i s tanovi t ih svježih s i reva. Pod preds jedanjem 
prof. Saincl ivier (F.) j edna g rupa ekspe ra t a p red laže h ran j ivu podlogu sa 
gelysate-om za određivanje s t r an ih mik roo rgan izama , h ran j ivu podlogu sa 
žuči i br i l lant-zeleni lom za ustanovl jenje kol i formnih bak te r i j a i OGA-hran j ivu 
podlogu za ustanovljenje kvasaca i pl i jesni; 
— određivanje broja koagulaza pozi t ivnih s taf i lokoka u mlječnom prašku. 
